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I " SECCION OFICIAL
LISTA DE LOS ALUMNOS GRADUADOS EN LA FACULTAD DE
MEDICINA HASTA LA FECHA, Y TITULO S DE LAS TESIS DE
GRADO DE LOS MISMOS.
(Hasta el 2 de julio de 1932)
1. Roberto Arenas Calcete. "Consideraciones sobre la prostatectomía
suprapubiana".
2. Marco A. Caballero C. "Algunas consideraciones sobre la sinusitis
maxilar y sobre su tratamiento".
3. Pedro José Cerezo l. "Demencia precoz o esquizofrenia".
4. Juan [acobo Cotes Parodio "Concepciones actuales sobre la significa-
ción y patogenia del eczema y su tratamiento".
5. Luis Hernando Cuervo Pinilla. "Contribución al estudio y tratamien-
to de los desórdenes del embarazo, llamados sim-
.páticos".
6. Alfonso Gamboa Amador. "Sensibilización y desensihilización en der-
matología".
7. Augusto Gast. "Psoriasis".
8. Francisco Gnecco Mozo. "Introducción al estudio del metabolismo ba-
sal en Bogotá".
9. Pedro A. Plata Plata, "Contribución al estudio clínico de la tubercu-
losis genital en el hombre".
10. Gustavo 'Pérez 'Cdstró."Consideraéiones sobrkla úí¿pHanestesia con-
trolable".
11. Eduardo Ricaurte Medina. "La pielografía por eliminación de sus-
tancias Iopacas".
12. Alvaro Vallejo O'lhme. "Algunas aplicacione~ de la cirugía del
simpático en Ginecología".
Las tesis de los señores Alvaro Vallejo, Francisco' Gnecco M. v
Eduardo Ricaurte fueron distinguidas con "Mención honorífica".
